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ｃｏｎｔｅｎｔ＆ｖｉｅｗ＝ａｒｔｉｃｌｅ＆ｉｄ＝１７．
［１５］　现代大学公私混合所有制研究课题组．国泰安教育
技术股份有限公司访谈调研［Ｚ］．深圳：２０１７．
［１６］　张艳芳．关于高职混合所有制产业学院的思考［Ｊ］．职
业教育研究，２０１７，（１０）：１５－１９．
［１７］　李玉峰．地方大学产业学院的组织特征及运作模式
［Ｊ］．科技展望，２０１６，（３４）：３３４．
［１８］　卢坤建，周红莉，李作为．产业学院推进产教融合的实
践探索———以广西轻工职业技术学院为例［Ｊ］．职业技
术教育，２０１７，（２３）：１４－１７．
［２０］　财政部政府和社会资本合作中心．项目储备清单
［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１８－０２－０４］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｐｐｐｃ．ｏｒｇ：
８０８６／ｐｐｐｃｅｎｔｒａｌ／ｍａｐ／ｔｏＰＰＰＰｏｔｅｎｔｉａｌＬｉｓｔ．ｄｏ．
［２１］　盛振文，王桂云，帅相志．民办高校投融资国际比较与
对策研究［Ｍ］．济南：山东人民出版社，２０１２：１２３．
［２２］　徐桂庭．混合所有制办学：政策分析与实践探索———
对广西理工职业技术学院混合所有制办学模式的调研
与思考［Ｊ］．中国职业技术教育，２０１５，（１３）：３４－４１．
［２３］　冯向东．处在十字路口的独立学院［Ｊ］．高等教育研
究，２０１１，（６）：４１．
［２４］　林金辉．新时代中外合作办学的新特点、新问题、新趋
势［Ｊ］．中国高教研究，２０１７，（１２）：３６．
［２５］　林金辉．中外合作办学发展报告２０１０－２０１５［Ｍ］．厦
门：厦门大学出版社，２０１６：５１－９３．
［２６］　栗晓红．高等教育制度变迁视野中的中外合作办学
研究［Ｊ］．教７育研究，２０１１，（１０）：５４－５８．
［２７］　陈涛．大学公私界限日益模糊：全球现象及动态特征
［Ｊ］．复旦教育论坛，２０１５，（４）：９－１５．
［２８］　黄聪．“高等职业院校第一股”上市，破除高校盈利性
争议［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１７－０２－２２）．ｈｔｔｐ：／／ｆｉｎａｎｃｅ．ｃｈｉｎａ．
ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｔｏｃｋ／ｘｓｂ／ｇｓ／２０１７０２２２／４１０８８４１．ｓｈｔｍｌ．
（本文责任编辑　童志勇）
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